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Auditoria del projecte titulat “Adaptació del projecte de reurbanització dels interiors de Guineueta Fase 2” 





Barcelona d’Infraestructures Municipals SA (BIMSA), organisme de 
l’Ajuntament de Barcelona, encarrega la següent auditoria del projecte titulat 
“Adaptació del projecte de reurbanització dels interiors de Guineueta Fase 2” signat 
pels arquitectes Anna Plana Esquius i Roberto Secchi amb data octubre 2013. El 





L’àmbit objecte del projecte se situa a l’interior de l’illa triangular per sota de la 
Ronda de Dalt entre els carrers de Via Favencia, Passeig Valldaura i carrer Guinaueta. 
Proper hi ha el nou Parc Central de Nou Barris i un bon nombre d’equipaments 
d’escala ciutat. L’illa és dedicada de forma única a residencial, de manera que 




Parts de l’auditoria 
 
Per a portar a terme aquesta auditoria tècnica del projecte, es tindrà en compte 
el Plec de Prescripcions per a l’assistència de la revisió de projectes d’infraestructures 
per a BIMSA. Aquesta revisió tindrà dos parts, un dedicada a l’auditoria general, i una 





S’analitza el document nº1 corresponent a la Memòria, en els apartats 
d’antecedents i situació, objecte del Projecte, estat actual i agents, descripció de les 
obres, fitxa d’estadístiques, pressupostos de l’obra, termini d’execució, classificació del 
Contractista, Normativa aplicable, introducció a l’estudi de seguretat i salut, control de 
qualitat, expropiacions i ocupacions temporals. 
 
En el document de Plànols, s’auditen topografia, topografia, planta proposta, 
traçat, urbanització, plantes i seccions constructives, escales, recorreguts, detalls, 
drenatge, enllumenat, electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, bombers, zona verda, 
gual de vehicles, detall mur, altres serveis, arbrat, senyalització, accessibilitat. 
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També s’estudien en detall els documents nº3 de Plec de Condicions i nº4 
Pressupost (amidaments, quadre de preus 1 i 2, pressupostos parcials, i resum de 
pressupostos). 
 
La conclusió de l’auditoria general és que el projecte correspon a una categoria 
de B, es a dir, licitable però amb prèvia revisió parcial. 
 
 
Auditoria estructuració informàtica 
 
Es valoren tres punts: 1 Generalitats (idioma i tipus de documents digitals), 2 
Estructuració (suport físic de la informació, arxius editables en format origen, i 
editables en format PDF), i 3 el propi suport informàtic (organització dels fitxers en 
directoris, estructuració dels fitxers gràfics dwg o dgn, estructura índex de plànols, nom 
plànols, nomenclatura fitxers i referències, dimensions i unitats internes, tipus de 
lletres, gruixos de línies i colors, estructura de capes i nivells, tractament dels 
escanejats, caixetins i requeriments PDF).  
 
Els tres punts avaluats en aquesta auditoria d’estructuració informàtica tenen 
una valoració de correcte en el seu conjunt general, tot i que en els subapartats hi ha 
algun punt incorrecte.  
 
 
Annexa plànols generals 
 
Després de l’auditoria presentada en aquest document s’annexen els plànols 






































































A  continuació  es  desenvolupa  el  contingut  de  l’auditoria  general,  estructurada  segons  els 
elements o documents principals de Projecte, Memòria i Annexos, Plànols, Plec de Condicions i 






En  la  Memòria  s’inclou  el  contingut  complet  relatiu  als  aspectes  d’antecedents  i  situació, 
objecte del Projecte, estat actual i agents, descripció de les obres, fitxa d’estadístiques, i resta 
de  dades  generals  del  projecte,  com  són,  pressupostos  de  l’obra,  termini  d’execució, 




‐ En  l’apartat de  la fitxa estadística cal repassar el perquè  la suma de  les superfícies de verd  i 
voreres, no sumen el total de la superfície d’urbanització sense edificació. 





























































































‐  L’accés  principal  des  del  carrer  de  la  Guineueta,  pel  que  fa  al  costat  nord  formigonat, 
presenta  en  el  seu  primer  tram,  un  9,40%  de  pendent.  Atenent  a  aquest  valor,  i  a  que 










‐ A  l’altre extrem de  la rampa sud‐nord de pujada annexa a  l’edifici de PB+8, es a dir, al seu 
extrem  superior nord,  també el parterre esquerre  immediat presenta una  cantonada aguda 
que pot tenir vocació a ser trepitjada buscant el vianant el recorregut més curt. Preguntem si 
altra orientació o axamfranat foren possibles. 
‐ El projecte preveu, de  forma sistemàtica, unes  franges  formigonades entre els edificis  i els 
espais  verds,  com  elements  de  protecció  front  humitats.  Entenem  és  molt  correcte,  si  bé 
existeix un petit segment al costat est (c/Guineueta) del CAP que es troba absent (uns 4m). 
‐  El  pendent  transversal  al  passadís  nord,  darrera  del  CAP,  plantejat  amb  asfalt  en  la  nova 






rigola).    Entenem  que  pot  no  representar  problema  invertir‐lo  cap  al  parterre  verd, 
fonamentalment en el tram coincident amb el CAP per tal de minimitzar riscos de humitats. 
Tanmateix el pendent  longitudinal del 3,70% primer cap al peu de  les escales d’aquest  tram 








18,  20,  i  23  cms.,  per  tant  diverses,  suposem  per  igualar  paquets  de  ferms  amb  solucions 





























S’observa  com  les  plaques  d’ancoratge  dels  muntants  de  barana,  freqüentment  resten 













‐ Al detall de  rases amb doble  tub,  s’especifica erròniament al  títol que el detall  respon a 1 
cable. És obvi que la rasa pot aplicar‐se per doble cable. 











Possiblement  fora  convenient afegir una nota que expliqués que als  corresponents annexos 





‐ És en  aquest plànol  també on  si poden  apreciar els  avantatges de dotar de quelcom més 









































S’ha  realitzat  repàs  aleatori  del  pressupost  desenvolupat  en  projecte  mitjançant  l’aplicació 
informàtica TCQ2000, analitzant sobre tot els preus de projecte. 
 








existeix  el  capítol  de  residuals,  gas,  i  tampoc  el  de  la  mitja    i  baixa  tensió,  ni  estacions 
transformadores, que  són unitats que  representen habitualment una  forta  repercussió en el 
preu final. Es a dir, de serveis ben poca cosa. 













Es vol  fer constar que aquesta  revisió parcial, en aquest cas,  te un abast  reduït  i  simple,  fet 














































































subdirectoris  amb  els  següents  noms:  1‐memòria,  2‐plànols,  3‐plec  de  condicions,  4‐
pressupost. I portades. En la primera carpeta (D1‐memòria) hi han 33 arxius numerats 
per ordre correlatiu entre el 00 i el 26, corresponent a la memòria i als annexes. En la 
segona  carpeta  (D2‐plànols)  hi  ha  els  arxius  dels  plànols  (carpeta  FULL)  i  un 
subdirectori  anomenat  XREF  amb  les  referències  externes  dels  plànols,  a més  d’un 






projecte  i  la  data,  de manera  que  no  acompleix  estrictament  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA en tant que no conté ni el nom complet 
del projecte, ni el  tipus de  informació que conté, ni  l’autor del projecte, ni els  logos 
dels  promotors  (BIMSA;  Ajuntament  Barcelona).  El  DVD  tampoc  porta  annexa  cap 




























Tots  els  arxius  en  format  PDF  estan  correctament  indexats,  però  no  disposen  de 
marcadors per a  les seccions  i subseccions del document (per exemple al arxiu “_D1‐
Memoria i annexos.pdf” de 342 pàgines no té cap marcador). En una mostra àmplia de 










































































































Al plànol “Situació.  Índex de plànols” hi ha reflectit  la situació del projecte sobre una  imatge 
general de la ciutat que es pot observar al document en format paper però que no s’observa al 










Al  nom  del  fitxer  no  apareix  el  nombre  de  full  que  segons  el  “Manual  d’estructuració 
informàtica dels projectes executius” de BIMSA ha de contenir dos dígits precedits de 
la lletra F. 


























































Els  fitxers PDF  inclouen  tots  els  fulls del projecte  (inclòs  les portades,  índexs,  etc...)  i  estan 
perfectament indexats. Hi ha únic arxiu PDF per a cada part del projecte, excepte en l’apartat 
D2 Plànols en que n’hi ha un per a capa capítol.  
• D1_Memòria i annexes: 342 pàgines. 
• D2_Plànols: 
o 01 SITUACIO GENERAL : 7 pàgines 
o 02 PLANOLS GENERALS I DE DETALL: 44 pàgines 
o 03 VEGETACIO I ARBRAT:  8 pàgines 
o 04 ENDERROC I DESMUNTATGE: 6 pàgines 
o 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM:  10 pàgines 
o 06 SERVEIS URBANS:  17 pàgines 
o 07 BOMBERS: 4 pàgines 
o 08 ELEMENTS URBANS: 7 pàgines 
o 09 MURS: 3 pàgines 
• D3_Plec:  229 pàgines. 
• D4_Pressupost:  84 pàgines. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
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C.4.6. FORMAT DELS ARXIUS PDF 
Els format dels arxius PDF és A3, igual que la totalitat del projecte. 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
C.4.7. NOM DELS ARXIUS PDF. 
Els  12 arxius PDF que completen tot el projecte tenen el següent nom: 
• D1_Memòria i annexes.pdf 
• 01 SITUACIO GENERAL.pdf 
• 02 PLANOLS GENERALS I DE DETALL.pdf 
• 03 VEGETACIO I ARBRAT.pdf 
• 04 ENDERROC I DESMUNTATGE.pdf 
• 05 DRENATGE I CLAVEGUERAM.pdf 
• 06 SERVEIS URBANS.pdf 
• 07 BOMBERS.pdf 
• 08 ELEMENTS URBANS.pdf 
• 09 MURS.pdf 
• D3_Plec.pdf 
• D4_Pressupost.pdf 
 
Valoració d’aquest punt: Correcte. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXA PLÀNOLS GENERALS ORIGINALS 







